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部管物资的品种仍然过多 , 指令性分配的比重仍然过大多  生产资料价 格 还没 理
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杠杆作用
,
提高的幅度应考虑到利润
、
物价以及资金的供求关系
,
特别是要把银行利率与市
场利率挂起钩来
,
市场利率明确地反映资全供求状况
,
增加资金需求和流向的透明度
,
银行
利率将按照社会平均利润率
,
并根据国家政策确定基准利率和浮动限度
,
专业银行则可以在
中央银行规定的限度内
,
根据不同情况灵活地调整
。
七
、
中央银行独立化
中央银行是我国的金融管理机关
,
负 二仃对国民经济进行宏观金融调控的任务
。
没有一个
强有力的
、
灵活 自如的
、
具有独立性和很高权威性的中央银行金融宏观调控体系
,
资金市场
的开拓和发展就会具有相当大的盲目性和 自发性
。
目前
,
我国的宏观金融调控体系是手段单
一
,
方式刻板
,
信息不灵
,
调控不力
,
没有弹性的被动型调控体系
,
与开拓和发展资金市场
对其的要求差得很远
,
巫需改变
。
我们要根据国民经济发展的要求和资金市场开拓和发展的
需要
,
把中央银行调控体系建成手段多样
、
方式灵活
、
信息灵通
、
调控有力
、
富有弹性的调
控体系
。
否则势必影响开拓和发展资金市场的步伐
。
目前我国中央银行调控体系不完善的主要原因在于中央银行没有相对的独立性
,
它的政
策
、
措施的施行受到多方面的限制
,
所 以就难以依据国家经济政策的要求和国民经济发展的
需要来通过对资金市场的调控达到促进国民经济协调发展的目的
。
只有顺利解决了中央银行
独立于政府
、
独立于财政
、
独立于地方政府
、
独立于专业银行这几个间题
,
才能根据国家经
济政策和国民经济发展需要灵活 自如地运用三大政策工具
,
对资金市场进行宏观调控
,
促使
资金市场走上健康发展的道路
。
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